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D i c t a t e d ,  M. L,
.i
b ig  Rapids. Mich., jjQ , " 190?.«
J ,  P , D ree , N a t io n a l  S e c . ,
A n cien t Order o f  H ib er ia n s  o f  Am,, 
New Haven C t,
Dear S ir :
I  am c o m p il in g  and about to p u b l i s h  a d i r e c t o r y  o f  a l l  f r a t e r n a l ,  
r e l i g i o u s ,  e d u c t iv e  and r e c r e a ' i v e  s o c i e t i e s  in  the  U n ited  S t a t e s  and
Canada. The d i r e c t o r y  w i l l  c o n ta in  thhe names o f  the supreme o f f i c e r s  of
•», ,
each s o c i e t y ,  a few l i n e s  d e s c r i p t i v e  o f  i t  and i t s  o b j e c t ,  and a l i s t  
o f  a l l  o rg a n ized  branches o f  i t  vfith  l o c a t i o n s  ard. l o c a l  s e c r e t a r i e s .
I am d e s lr o u #  th a t  th is  d i r e c t o r y  should, be a s  a c c u r a te  and com plete
a s  p o s s i b l e ,  and tiia ,t th e  A n c ie n t Or'd e r  o f H iberia ,n .s  o f Aiaerica should  
be represented , among the  o th er  s o c i e t i e s .  Would i t  be too  much to  asK
■ym
you to  Beni me a l i s t  o f  your c h i e f  o - f i c e r s ,  a sh o rt  d e s c r i p t i o n  o f  the
o rd er , n o t  ex ce ed in g  two hundred w ords, and a com plete  l i s t  o f  a l l  the  
A ncient Order o f  H ib e r ia n s  o f  America s o c i e t i e s  in  th e  U n ited  S t a t e s ,  
v/ith  names o f  s e c r e t a r i e s ,  i f  p o s s i b l e .
As a r e c o g n i t io n  o f  t h i s  k in d n e s s ,  I  s h a l l  be p i  a sed  to  send you a
copy o f  the  d i r e c t o r y  a s  a.'on a s  p d b lis j ie d .
T r u s t in g  to h^ar from you a t  an e a r ly  d a t e ,  I  am
Very s i n c e r e l y  y o u r s .
fS ^ '7 ~
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NCiENT O rder of Hibernians in A merica.
GERALD J . M cCOY, State President.
MATT DENNISON, State Secretary.
DANIEL LYNCH, State T reasurer.
WM. J .  O ’REILEY, M. D., STATE Med . Examiner.
OFFICE OF STATE TREASURER.
S raad  I^apids, 3/CicK.,..... ............................... ...^
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P R A N K  P . McQu i l l a n , S t a t e  T r e a s u r e r  
J a c k s o n .
D. H. O’DONNELL, M . D., S t a t e  M ed. E x a m .
893 F o u r t e e n t h  A v e ., D e t r o it .
R T . REV. JO HN S. FO LEY , S t a t e  C h a p la in  
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Powers-Tysoh pRimNe Qd.
Peahl Street Br!d©e.
6band Rapids,
M uch.
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OFFICE OF
J A M E S  P. B R E E  , 
NATIONAL SECRETARY,
QOS CHAPEL ST.
N A TIO N A L O F F I C E R S .
J A M E S  £ .  D O LA/V, P ftcs .,S t'R A C us£ .N . Y, 
J A M E S  O 'SU L LIV A N , V.P. P»iLAoet^HiA,PA. 
J A M E S  P. B P E E ,  SecY. N ew  H aven. Conn . 
M . J .  O 'B R /E N , Tn e a s . R ic h m o n d , /n o .
P r . R E V . J O H N  J .  6L E N N O N .
B j s m o p  o f  Ka n s a s  Cit y ,  Ch a p l a i n .
D I R E C T O R S .
J O H N  r. K E A T /N G , Ch io a o o . I l l . 
P . J .  O 'C O N N O R . S a v a n n a h . Ga . 
W M . J .  C R O N /N , B o s t o n , H a s s . 
O . J .  H E N N E S S E Y ,  B u t t s ,  M o n t .
Powers-Tysoa Co.,
Grand Rapids, Mich.
Geatlemen:-
Please forward just as soon as possibls, a few copies 
of the state, county and division officers of Ohio to M, J, Barry, 
Columbia Building, Otelumhus, Ohio, and another copy to James T, 
Carroll, 64 East Spring St., in the same city.
Thanking you for your attention to this matter, I am
Fraternally yours, PR
i •
/  • .J i
‘rry’ ■' *..
ftjWERS‘TtSON PRiraNG 03. 
Pearl S treet Bridqe. 
Grand Rapids,
MrcH.
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P ow ers-Tyso n  pRiNTiNe Go.
Pearl S tr ic t  Br!d©b. 
Grand Ra p id s ,
Mich.
June 3J), 1903.
James P . Bree
N a tio n a l S e c e ta ry , New Haven, Oonn 
F rien d  & B ro th e r B re e :-
We a re  in  p o sse ss io n  o f  your esteem ed favo r
o f  June 2 5 th , , e n c lo s in g  coprjr fo r  two l a s t  p ag es .
We a ls o  go t c u t m aile tl us a few. days ago . We u n d e rs ta n d  th a t  
th i s  c loseer the  copy fo r  th e  d i r e c to ry  .
We have n o t y e t  h ea rd  from M aryland, i f  we g e t copy from them b efo re  
the  work i s  com pleted we v / i l l  p r in t  i t .  We will n o t ,  how ever, 
d e lay  th e  work w a itin g  fo r  them,
Afgain r e f e r r in g  to the  q u e s tio n  o f  m a ilin g  th e  books W ibelieve 
from your l e t t e r  b e fo re  us^you d i d n 't  u n d e rs tan d  f u l ly  what i t  
would c o s t  to  m a i l 'th e  books' s e p e ra te ly  to  each o f f i c e r  o f  th e  d if fe re i i"  
d iv is io n s? th ro u g h o u t th e  co u n try .
The e s tim a te  we gave you was fo r  wrapping and a d d re s s in g  o n ly .
The stamps? wrouId be a d d i t io n a l ',  and as  th e  book t h i s  y ea r 
w i l l  be la r g e r  th an  th e  one is s u e d  l a s t  y ea r we th in k  th a t  i t  would 
take  .07 each to  s a t i s f y  " U n c le  S a m " , t h i s  would i f  10,000 
co p ie s 'v /e re  m ailed  amount to  $700,
As each s t a t e  w i l l 'e v e n tu a l ly  have to  m ail them i t  vrould c o s t 
no more to m ail from h e re  d i r e c t ,  th an  i t  would be to  th e  d i f f e r e n t  
S ta te  S e c e ta r i r s - a n d  th e  t r o u b le  w rapping and a d d re s s in g  would be 
saved to  th e  d i f f e r e n t  S ta te  S e c e ta r ie s ,
Powers-Tyson pRimiNe Q).
Pearl Street bridge. 
Grand Rapids.
Migh.
NO.2^ , J .B .
The express- and f r e ig h t  l a s t  y ea r amounted to  abou t $80, That anount 
o f  money would Toe s u f f i c i e n t  to  p r i n t  w rappers;, wrap and address? as I  
su g g ested .
I  ha?ve been u n a b le , a s  y e t ,  to  secu re  a p ic tu r e  o f  our N a tio n a l 
C h ap la in , how ever, I  have w r i t t e n . t o  B ro th e r S ta c k , S ta te  T re a su re r  
o f  Mo. who resid es^  in  Kansas G ity ,
I f  I  am u nab le  to secixre one, w i l l  I  i s s u e  th e  work w ith o u t 
i t ?  I  am send ing  you under se p e ra te  cover p ro # f  sheets^^ a s  re q u e s te d .
We expect to have ^ 1  the m a tte r  in  tirpe t h i s  week.
F r a te r n a l ly  yovirs.
'T, *
■ ■
mi
* i ri,
■ i:Xv.  ^ v i
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POWERS-Tyson Printtin© Co.
ftARL Street BfjtDSE,
Grand Rapids.
Mich.
J8D8« P , B ree ,
New Haven ,
Dear S i r  & B r o th e r : -
We> a re  J u s t  in  r e c e ip t  o f  a  l e t t e r  from J  , J  
Shannon, Kansas 0 i t y ,  K an ,, o rd e r in g  us to  p r i n t  some l e t t e r s  o f
appeal! to  is s u e  to  th e  v a r io u s  d iv is io n s  th roughou t th e  c fm n try .
He s a id  th a t  he had forw arded copy to  you sax your approval 
and a ls o  asKed us to w r i te  you and have you h u rry  th e  l e t t e r  o f  s a ia  
copy to  u s .
I f  fo r  any rea so n  i t  cannot be forw arded to  u s a t  once , answer 
and o b lig e .
Yours t r u l y ,
Powers-Tyson Printing Cd.
P earl S tre e t Bridqe. 
Grand Rapids.
M ic h .
^ < 7
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Powers-TVsoN PBihmNe Co.
Pearl Street BRioee.
Grand Rapids,
Mich.
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JaaneS'P, Bjree, E sq ,,
Kew Haiveai,
Dear S ir : .-
Yoiir fav o r o f  Ju ljr  r e l a t i n g  to  th e  c o s t  o f  w rapping and 
w adling  d i r e c to r i e s  i s  r e c e iv e d . You must have  re c e iv e d  th e  wrong 
im p ress io n  from my two lafct ljsrttersr> i f  you u n d ers to o d  from them th a t  
i t  would on ly  c o s t  th e  o rd e r th e  stamps ex tra?  to  have them m ailed  
to  each d iv is io n  d ir re c tly  from t h i s  o f f i c e ,
E h a t I  in te n d ed  to  say and what I  h e l ie v e  I  d id  say w a s - th a t i t  
would c o s t  th e  orde!T no more fo r  th e  w rapping and a d d re s s in g , than  
i t  would c o s t  them f o r  Wier es^ressi-and  f r e ig h t  p a id  one y e a r  ago , 
which was abou t $80,
l|y  p ro p o s it io n  to  you then  was;j th a t  # e  would p r i n t  wrapperss>
wrap anA a d d re s e  to  th e  d iv is io n s^  and bounties: th roughou t th e  
C ountry , Ehen I  made you th a t  p r o p o s i t io n ,  howiever, I  expected  a l l  
o f f i c e r s  o f  the  d iv is io n s?  w?ouId r e c e iv e  one copy by m aill, bu t i f  th e  
p re s id e n ts  and County p r e s id e n ts - a r e  th e  on ly  ones th a t  you wiish to  
send co p ies  to  and to  them two c o p ie e  each we w i l l  amend ou r 
p ro p o s it io n  and we w i l l  now o f f e r  to  p r in t  th e  wrappers?, wrap and 
a d d re s s - to  th e  d i f f e r e n t  d iv is io n  p re s id e n ts? a n d  County p r e s id e n ts  fo r  
th e  sum o f  $50, You to fu rn is h  th e  stamps?vidiich we b e lie v e  w ill ' be 
seven c e n ts  esECh,
The c o s t o f  w rapping them in  s e v e n ty - f iv e  packages? and sh ip p in g  
them ou t does n o t amount to  v ery  much as  we have empty boxes and 
cheap h e lp  to  do th e  work. Should th e  above p ro p o s it io n  be ag g reeab le  
to  you te le g ra p h  me your accep tan ce  on r e c e ip t  o f  th i s  and I  w i l l  
have w ra p p e rs -p r in te d  and ad d ressed  so th a t  as  soon as bpoks a re  
bound up v;e can commence m a ilin g . You m ight a lso  as you su g g ested  
send us a  d r a f t  to  app ly  on accoun t o f  expi^a^£-of stamps#
We cannot t e l l  you a t  t h i s  w r i t in g  e x a c tly  how many stamps' w i l l  
be  r e q u ir e d , b u t your e s tim a te  o f  80(X) co p ies  would mean $560, fo r  
stamps# You m ight send us a re m itta n c e  fo r  th a t  amount and we w ill) 
g iv e  you c r e d i t  fo r  th e  same and charge you w ith  w hatever number o f  
stamps we u se  suid re n d e r  you com plete b i l l  when th e  work i s  f in is h e d .
Now I think th is  m atter i s  p la in  to you., i t  v ; i l l  c o s t  the 
order $50 and tlie stamps- to is s u e  the books from th is  o f f i c e .  But that 
would save t ’cs! amount that would otherw ise have' to be paid in  ex p re ss .
J u s t  as soon as  the books, a r e  ready  I  w i l l  fo rw ard , a s  we? d id  l a s t  
year^  te n  cop ies?  each to  each o f  th e  Nationsd.1 o f f i c e r s  and Naliionali 
D irec to rs?  p rep ay in g  ex p ress  on same and ch a rg in g  i t  i n  our r e g u la r  
b i l l .  A w aiting ^four r e p ly  by v ;ire , we a r e .
Yours? r e s p e c t f u l ly ,  m  /
* • '■
POWERS-T^SON PR1NT1N6 Q). 
P earl S tre e t Brid©e. 
©RAND Rapids.
MiOH.
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/o rm  P . l i .  >725. 10if..34MHUtP.
P e r e  M arquette  P ail road C ompany.
H. P. MOBULBR.
General Passenger Agent.
DETROIT, MICH., Usy 24tll> 1904* 21
In your reply refer to L 12
Mr James P B ree ,
S ec ’y . A ncient O rder H ib e rn ia n s>
New Haven, Conn.
Dear S i r : -
I  n o te  th a t  th e  o rd e r  o f  which you a re  s e c r e ta ry  w i l l  ho ld  
a co n v en tio n  in  S t Louis t h i s  summer. I  would a p p re c ia te  i t  i f  you 
would ta k e  th e  t ro u b le  to  a d v ise  me w hether o r  n o t you ex p ec t any 
d e le g a te s  from M ichigan and , i f  so , who th ey  a r e .
Thanlcing you in  advance, I  rem ain , w ith  k in d e s t r e g a rd s ,
0
Yours v e ry  t r u l y ,
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